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1. Beberapa kaedah digunakan dalam membuat tinjauan pendapat umum.  
Huraikan kaedah tersebut dan bincangkan kekuatan serta kelemahan 
setiap kaedah yang digunakan. 
 
 
 
 
 
2. Menurut Menteri Tenaga, Air dan Komunikasi, Datuk Seri Dr. Lim Keng 
Yeik, akhbar theSun adalah akhbar yang terbaik di Malaysia pada masa 
kini (theSun 27 Ogos 2007).  Kenyataan beliau disanggah oleh Menteri 
Penerangan Malaysia, Datuk Zainuddin Maidin.  Bincangkan hujahan 
mereka dan beri penilaian anda mengenai akhbar di Malaysia. 
 
 
 
 
 
3. Apakah fungsi tajuk berita dan jelaskan kaedah menulis tajuk berita yang 
baik.   
 
 
 
 
 
4. Huraikan ciri-ciri gambar yang baik yang harus ada pada gambar yang 
akan digunakan dalam penerbitan. 
 
 
 
 
 
5. Apakah yang dimaksudkan dengan kewartawanan penyiasatan?  Pada 
pendapat anda mengapakah akhbar di Malaysia tidak sering membuat 
liputan bercorak penyiasatan. 
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